




















































































































































































































第⚑軸 0.76(0.29) 0.38(0.57) 0.55(0.34)
第⚒軸 0.60(0.23) 0.29(0.43) 0.44(0.28)
第⚓軸 0.55(0.21) ―― 0.34(0.21)
第⚔軸 0.42(0.16) ―― 0.27(0.17)






































図 1 就職活動における「つまずき」を感じる出来事に関する数量化 III 類結果（第⚑軸：横軸)



























図 4 希望する援助に関する数量化 III 類結果（第⚓軸：縦軸，第⚔軸：横軸)





























































































































































The Analysis of the University Studentʼs Difficulties for Their Job Hunting I
Tomoyasu SANO1
Abstract
We focused the studentʼs difficulties for their job hunting. If we find the difficulties and their needs
for support, there are two meanings of educational factor and prophylactic clinical activity in
university. So, we aimed that we validate the psychological process in the studentʼs difficulties for their
job hunting and their needs for support.
On this study, the subjects were 27 students in bachelor course. We recruited the students who
are hunting for their job or finished hunt their job through portal system or bulletin board. We
performed a semi-structured interview for the applied subjects.
Result of qualitative analysis, it reveals that the beginning of difficulties are the contrast and
circulation for “tension at the interview” and “effects of ambient and difficulty of preparation”. About
the feeling from the difficult events, there are the risk to overlook to the future and problems from
motivation in different levels of “anxiety and evocation” and “withdrawal”. And then, about desired
support, there are circulation between the “guidance and advice” and “empathetic support” or “desire
of information” and “increasing anxiety.”
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